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 Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Dades sobre el concurs 
Nom del concurs / Objecte 
 
Arquitectura Catalana al Món 
 
Organisme que convoca el 
concurs 
 
Col.legi d’Arq. de Catalunya 
 




Tipus de procediment 
Obert 
 
Composició del jurat 
Nacional 
 
Naturalesa del jurat 
 





Resultat del concurs 
 
Un dels 5 Finalistes amb publicació destacada 




Dades sobre el projecte 
Nom del projecte presentat / 
Lema 
 
The Great Museum of Egypt 
Autor/Autors UPC 
 




















Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
Lloc extraordinari i extraordinàriament difícil. 
Incorpora protecció/ aprofitament del vent del desert, tempestes de sorra i aigua de pluja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
